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研究成果の概要（英文）：This study empirically clarifies the dynamics of destinations (inbound 
clusters) on inbound tourism in Japan through fieldwork and elucidates their behavioral 
characteristics through investigation into foreign tourists. As a result, diversification and 
complexity of the destination and action occurred, and it was shown that the destinations are 
multipolar and the stratification is progressing. On the other hand, some inbound clusters have 
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